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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan lokal dan 
pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di provinsi 
Kalimantan Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Biro Pusat 
Statistik Kalimantan Barat, Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan analisis 
Jalur sebagai teknik analisis, dari 14 kabupaten / kota di Kalimantan Barat. Analisis. 
Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki 
pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) Pengangguran 
memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (3) Pendapatan lokal 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, (4) Pengangguran 
memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, (5) Pertumbuhan 
ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Variabel yang memiliki pengaruh besar pada kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan 
lokal. 
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